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全 国 愛媛県 全 国 愛媛県
１９５０年 ３．６５ ４．０３ １９９５年 １．４２ １．５３
１９６０年 ２．００ ２．１０ ２０００年 １．３６ １．４５
１９７０年 ２．１３ ２．０２ ２００５年 １．２６ １．３５
１９７５年 １．９１ １．９７ ２００６年 １．３２ １．３７
１９８０年 １．７５ １．７９ ２００７年 １．３４ １．４０
１９８５年 １．７６ １．７８ ２００８年 １．３７ １．４０




















































































ジットモデル（Conditional Logit Model : CL）により，県内出身者と県外出身
者で選好の差があるかどうかを調べる。さらに，愛媛県内の地域ごとに選好の
差があるかどうか，また性差はあるかどうかを調べる。７）最後に，明示的に選好



























回答者が J 個の選択肢から i を選ぶ確率が，次の条件付きロジットモデル










な選択肢からの独立性（Independence from Irrelevant Alternatives : IIA）の制約的
な仮定が必要であることが知られている。９）Revelt and Train（１９９８）はこの２つ
の制約的な仮定を緩和する混合ロジットモデル（Mixed Logit model : ML）を提








































属 性 水準１ 水準２ 水準３ 水準４
顔 Level１ Level２ Level３ －
性格 明るく優しい 自分勝手だが明るい 優しいが暗い 自分勝手で暗い
体型 細め 普通 太め －
学歴 大卒（一流大学） 大卒（普通の大学） 高卒 －
料理 上手 下手 － －






体型 普通 細め どちらも























































































































Level２ １．４７３７ １３．４９８０ ０．００００
Level２×県内ダミー －０．１８３９ －１．４３００ ０．１５２７
Level３ １．９５１９ １５．１７９０ ０．００００
Level３×県内ダミー －０．３２３１ －２．１４９０ ０．０３１７
明るく優しい ２．９８８２ １８．８２８０ ０．００００
明るく優しい×県内ダミー ０．１３８５ ０．８６３０ ０．３８８１
自分勝手だが明るい １．２８５７ ７．８３６０ ０．００００
自分勝手だが明るい×県内ダミー ０．５０７３ ２．９２００ ０．００３５
優しいが暗い １．８４４７ １０．３５４０ ０．００００
優しいが暗い×県内ダミー －０．０４８８ －０．２５２０ ０．８０１３
細め ０．９６７１ ７．４５００ ０．００００
細め×県内ダミー ０．０３８６ ０．２４９０ ０．８０３６
普通 ０．９６３７ ７．９５３０ ０．００００
普通×県内ダミー ０．０００７ ０．００５０ ０．９９６２
大卒（一流大学） ０．２０５２ １．８８４０ ０．０５９５
大卒（一流大学）×県内ダミー ０．１９０２ １．４９５０ ０．１３４８
大卒（普通の大学） ０．４６０４ ３．８５６０ ０．０００１
大卒（普通の大学）×県内ダミー －０．０３４７ －０．２４４０ ０．８０６９
上手 ０．８４２４ ８．６９３０ ０．００００
上手×県内ダミー －０．１９４４ －１．７３６０ ０．０８２５
所得 ０．００１５ ８．７３５０ ０．００００
所得×県内ダミー ０．０００２ ０．９０４０ ０．３６６１
ASC１ －４．５２９３ －２７．２２８０ ０．００００
ASC２ －４．４９２３ －２６．３６５０ ０．００００
No. of Obs. ５６６８
Log-Likelihood －３８８１．０２５
表５ 県内出身者と県外出身者の差の推定結果
１８２ 松山大学論集 第２３巻 第３号
Coefficient t−value P-value
Level２ １．２５６５ １２．３８１０ ０．００００
Level２×男性ダミー ０．１８５８ １．４９７０ ０．１３４５
Level３ １．２６９５ １０．７３４０ ０．００００
Level３×男性ダミー ０．７７２２ ５．３０６０ ０．００００
明るく優しい ３．２６２４ ２１．６７３０ ０．００００
明るく優しい×男性ダミー －０．２６５１ －１．７３６０ ０．０８２６
自分勝手だが明るい １．８５１６ １１．７７３０ ０．００００
自分勝手だが明るい×男性ダミー －０．３０８３ －１．８５５０ ０．０６３６
優しいが暗い １．５９７９ ９．０１５０ ０．００００
優しいが暗い×男性ダミー ０．３４１１ １．７８１０ ０．０７５０
細め ０．８９０６ ７．１０５０ ０．００００
細め×男性ダミー ０．２４８２ １．６０７０ ０．１０８１
普通 ０．９０４９ ７．９７１０ ０．００００
普通×男性ダミー ０．１６５１ １．１５２０ ０．２４９３
大卒（一流大学） ０．６３２４ ６．２２４０ ０．００００
大卒（一流大学）×男性ダミー －０．４６５５ －３．７７７０ ０．０００２
大卒（普通の大学） ０．７３９２ ６．９７００ ０．００００
大卒（普通の大学）×男性ダミー －０．５１６８ －３．８０９０ ０．０００１
上手 ０．３５１２ ３．９０００ ０．０００１
上手×男性ダミー ０．５９３３ ５．４１７０ ０．００００
所得 ０．００２０ １２．３２２０ ０．００００
所得×男性ダミー －０．０００６ －２．９６８０ ０．００３０
ASC１ －４．６０９５ －２７．４１６０ ０．００００
ASC２ －４．５７４７ －２６．５２６０ ０．００００





























１８４ 松山大学論集 第２３巻 第３号
女性全体 男性全体
Coefficient t-value P-value Coefficient t-value P-value
Level２ １．３５８１ ６．０６７００．００００ １．５３５７ １２．１７５００．００００
Level２×県内ダミー －０．０２４０ －０．０９８００．９２２２ －０．１９１５ －１．２３３００．２１７６
Level３ １．４４６８ ５．３８９００．００００ ２．１５６１ １４．３３３００．００００
Level３×県内ダミー －０．１０６５ －０．３６２００．７１７５ －０．２４６５ －１．３４４００．１７８９
明るく優しい ３．６０７２ １１．３２２００．００００ ２．７９４１ １５．１７５００．００００
明るく優しい×県内ダミー －０．００４５ －０．０１５００．９８８０ ０．１３４４ ０．６７８００．４９７８
自分勝手だが明るい １．８３０８ ５．５６７００．００００ １．１２５６ ５．９４５００．００００
自分勝手だが明るい×県内ダミー ０．４３２４ １．３３０００．１８３６ ０．４７６６ ２．２７１００．０２３２
優しいが暗い １．８３５２ ４．７０４００．００００ １．８２３２ ９．０２６００．００００
優しいが暗い×県内ダミー ０．１１９４ ０．２９８００．７６５６ －０．０１６８ －０．０７３００．９４１５
細め ０．６８６８ ２．４３６００．０１４８ １．０９２７ ７．３１３００．００００
細め×県内ダミー ０．３２３７ １．０２７００．３０４５ ０．０２０４ ０．１０９００．９１２８
普通 ０．６７４８ ２．６８７００．００７２ １．１０２８ ７．７７０００．００００
普通×県内ダミー ０．２９３９ １．０３８００．２９９４ －０．０６２３ －０．３４９００．７２７２
大卒（一流大学） ０．６２５１ ２．７６８００．００５６ ０．０５６０ ０．４４３００．６５７６
大卒（一流大学）×県内ダミー ０．１３８３ ０．５６３００．５７３１ ０．１０８３ ０．６９７００．４８５８
大卒（普通の大学） ０．６６６３ ２．６６０００．００７８ ０．３５２１ ２．５２４００．０１１６
大卒（普通の大学）×県内ダミー ０．１４２８ ０．５１７００．６０４８ －０．２２４１ －１．２７５００．２０２４
上手 ０．８３４８ ４．１１０００．００００ ０．８７５９ ７．７９５００．００００
上手×県内ダミー －０．５４６０ －２．４６８００．０１３６ ０．０６５２ ０．４８３００．６２９３
所得 ０．００２４ ６．７９２００．００００ ０．００１２ ５．９５１００．００００
所得×県内ダミー －０．０００２ －０．４８１００．６３０８ ０．０００２ ０．６７７００．４９８６
ASC１ －５．１９０９ －１６．３４６００．００００ －４．３６７７ －２１．９６０００．００００
ASC２ －５．２２２８ －１５．９９５００．００００ －４．２９６８ －２１．１２９００．００００






























１８６ 松山大学論集 第２３巻 第３号
県内女性 県内男性
Coefficient t-value P-value Coefficient t-value P-value
Level２ １．３２８２ ８．７５８００．００００ １．４１１７ １０．１６２００．００００
Level２×東予ダミー ０．２２５１ ０．８０７００．４１９９ －０．２２５０ －１．０９７００．２７２５
Level２×南予ダミー －０．５２６５ －１．５８４００．１１３１ ０．３７３９ １．２２９００．２１９１
Level３ １．３７３５ ７．８９１００．００００ ２．１０６４ １２．５８４００．００００
Level３×東予ダミー ０．１１５５ ０．３５１００．７２５７ －０．４４６４ －１．８４７００．０６４７
Level３×南予ダミー －０．６５４２ －１．７１７００．０８５９ ０．０４４３ ０．１２５００．９００２
明るく優しい ３．２５２５ １２．４６２００．００００ ２．７７０４ １２．６５３００．００００
明るく優しい×東予ダミー ０．３８５１ １．１６８００．２４２７ ０．３７５２ １．４０８００．１５９１
明るく優しい×南予ダミー ０．９７９５ ２．４６４００．０１３７ ０．３０１４ ０．７９２００．４２８１
自分勝手だが明るい １．９７６２ ７．３７８００．００００ １．５５２２ ７．２０９００．００００
自分勝手だが明るい×東予ダミー ０．４０２５ １．０９５００．２７３６ ０．３６２７ １．３０１００．１９３３
自分勝手だが明るい×南予ダミー ０．４１３０ ０．９３１００．３５２１ －０．４５１１ －１．１２８００．２５９３
優しいが暗い １．７９９９ ６．２９９００．００００ １．６１８４ ６．８２９００．００００
優しいが暗い×東予ダミー －０．３６５９ －０．８２３００．４１０５ ０．４７６５ １．５３３００．１２５２
優しいが暗い×南予ダミー ０．７１１４ １．３８２００．１６７１ ０．１８５６ ０．４２１００．６７３４
細め １．０２４８ ５．６９８００．００００ １．２６３６ ７．２６８００．００００
細め×東予ダミー －０．１４８７ －０．４１８００．６７６１ －０．３５０７ －１．３８３００．１６６７
細め×南予ダミー ０．０４６４ ０．１０８００．９１４０ －０．０１２６ －０．０３５００．９７２１
普通 ０．９５３０ ５．７１０００．００００ １．１８９７ ７．４１２００．００００
普通×東予ダミー ０．１２０４ ０．３８２００．７０２３ －０．２５７０ －１．０６１００．２８８７
普通×南予ダミー ０．０５７３ ０．１４７００．８８３４ －０．２０５２ －０．６０９００．５４２７
大卒（一流大学） ０．７５８７ ４．９５６００．００００ ０．１７２５ １．２１１００．２２５９
大卒（一流大学）×東予ダミー －０．００８３ －０．０３０００．９７６０ ０．１０１３ ０．４９０００．６２４２
大卒（一流大学）×南予ダミー －０．１５５１ －０．４８４００．６２８２ －０．２４４７ －０．８１４００．４１５８
大卒（普通の大学） ０．８１６８ ５．３５３００．００００ －０．０６２６ －０．３９７００．６９１１
大卒（普通の大学）×東予ダミー ０．００２４ ０．００８００．９９３４ ０．２９０１ １．２３１００．２１８２
大卒（普通の大学）×南予ダミー －０．１８８７ －０．５４２００．５８７８ ０．５８６５ １．７０８００．０８７７
上手 ０．２６１２ １．９９７００．０４５８ １．１０６３ ８．５０８００．００００
上手×東予ダミー －０．０７６０ －０．２９８００．７６５４ －０．３３７７ －１．８７８００．０６０４
上手×南予ダミー ０．２２１１ ０．７６２００．４４６１ －０．１３８７ －０．５３３００．５９４３
所得 ０．００２０ ８．０８４００．００００ ０．００１４ ５．６７９００．００００
所得×東予ダミー ０．０００６ １．３０５００．１９１９ ０．００００ －０．０２５００．９８０２
所得×南予ダミー ０．０００１ ０．１１１００．９１２０ ０．０００１ ０．２４１００．８０９３
ASC１ －５．０００１ －１４．３３４００．００００ －４．４５６０ －１７．２２６００．００００
ASC２ －４．９７９５ －１３．９４５００．００００ －４．３６４５ －１６．５４１００．００００
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東予女性 東予男性
Coefficient t-value P-value Coefficient t-value P-value
Random parameter Random parameter
細め １．５３０ ４．３０７ ０．０００ Level２ １．３０９ ４．９７５ ０．０００
所得 ０．００４ ５．０３６ ０．０００ Level３ ２．４５０ ５．３３０ ０．０００
Non-random parameter 自分勝手だが明るい ２．７２７ ５．３９３ ０．０００
Level２ １．０４７ ４．０２４ ０．０００ 優しいが暗い ２．７３６ ４．７０２ ０．０００
Level３ ０．６８９ ２．４７７ ０．０１３ 細め ２．０６４ ６．２２６ ０．０００
明るく優しい ３．７５４ ６．９２８ ０．０００ 大卒（普通の大学） ０．６７０ ２．２２２ ０．０２６
自分勝手だが明るい ２．３７２ ４．６２５ ０．０００ 大卒（一流大学） ０．１７７ ０．６３９ ０．５２３
優しいが暗い １．４８５ ２．６７１ ０．００８ 上手 １．１７８ ４．２２１ ０．０００
普通 １．４５９ ４．９７０ ０．０００ 所得 ０．００２ ４．７３９ ０．０００
大卒（一流大学） ０．４７７ １．７３６ ０．０８３ ASC３ ６．００５ ６．２９６ ０．０００
大卒（普通の大学） ０．７３２ ２．７３３ ０．００６ Non-random parameter
上手 ０．１０１ ０．４１６ ０．６７７ 明るく優しい ４．８３３ ８．４７１ ０．０００
ASC３ ４．８４７ ６．６７６ ０．０００ 普通 １．９４９ ５．９５１ ０．０００
Standard deviation parameter Standard deviation parameter
細め ０．６２２ １．５２５ ０．１２７ Level２ ０．７７６ １．８６１ ０．０６３
所得 ０．００２ ４．２００ ０．０００ Level３ １．６００ ４．１７２ ０．０００
自分勝手だが明るい １．４３４ ３．５８７ ０．０００
優しいが暗い ２．６５０ ４．４９７ ０．０００
細め ０．１４９ ０．４１７ ０．６７７
大卒（一流大学） ０．５６４ ０．９３０ ０．３５３
大卒（普通の大学） １．０８４ ２．２８７ ０．０２２
上手 １．３１９ ３．８６８ ０．０００
所得 ０．００１ ２．４４７ ０．０１４
ASC３ ２．１１７ ６．４６３ ０．０００
No. of Obs. ４０８ No. of Obs. ７７５

































Coefficient t-value P-value Coefficient t-value P-value
Random parameter Random parameter
Level２ １．３４０ ６．１１８ ０．０００ 優しいが暗い １．８８３ ５．７５７ ０．０００
Level３ １．６０３ ５．４９０ ０．０００ 上手 １．３０２ ７．４６６ ０．０００
自分勝手だが明るい ２．３６２ ５．４９０ ０．０００ 所得 ０．００２ ５．５００ ０．０００
優しいが暗い ２．０６７ ４．５１５ ０．０００ Non-random parameter
大卒（普通の大学） １．２１９ ４．５６８ ０．０００ Level２ １．０３４ ６．６９７ ０．０００
ASC３ ５．９７４ ８．６１５ ０．０００ Level３ １．８６９ ８．５３４ ０．０００





０．０００ 自分勝手だが明るい １．６０３ ６．１１５ ０．０００
細め １．８７０ ６．６６０ ０．０００ 細め １．８３３ ８．９９３ ０．０００
普通 １．５８４ ６．０２８ ０．０００ 普通 １．４４２ ７．７４３ ０．０００
大卒（一流大学） ０．８５４ ３．９２６ ０．０００ 大卒（一流大学） ０．０８４ ０．４８９ ０．６２５
上手 ０．３５２ １．９４８ ０．０５１ 大卒（普通の大学） ０．１２７ ０．７４２ ０．４５８
所得 ０．００３ ７．８１２ ０．０００ ASC３ ４．５１６ １１．５０
８
０．０００
Standard deviation parameter Standard deviation parameter
Level２ ０．６９７ １．７２５ ０．０８５ 優しいが暗い １．１３０ ３．５７４ ０．０００
Level３ １．１４２ ３．６５４ ０．０００ 上手 ０．８４４ ４．４３４ ０．０００
自分勝手だが明るい １．１５２ ２．９６１ ０．００３ 所得 ０．００３ ７．７９２ ０．０００
優しいが暗い １．５８７ ４．３２０ ０．０００
大卒（普通の大学） １．４１８ ４．３８０ ０．０００
ASC３ ２．７３３ ６．５９５ ０．０００
No. of Obs. ９５９ No. of Obs. １，１５１









Coefficient t-value P-value Coefficient t-value P-value
Non-random parameter Random parameter
Level２ ０．６１５ ２．０８８ ０．０３７ 優しいが暗い ２．１３１ ２．５５４ ０．０１１
Level３ ０．０２４ ０．１２１ ０．９０３ 大卒（普通の大学） ０．５９２ １．１９６ ０．２３２
明るく優しい ４．８０７ ６．６６０ ０．０００ 所得 ０．００４ ３．５６６ ０．０００
自分勝手だが明るい ２．８９７ ４．１９５ ０．０００ Non-random parameter
優しいが暗い ３．０００ ４．１０７ ０．０００ Level２ １．３４１ ３．９０８ ０．０００
細め １．５１５ ３．７８２ ０．０００ Level３ １．３５５ ２．６０７ ０．００９
普通 １．２５４ ３．４４４ ０．００１ 明るく優しい ３．７１１ ５．８２８ ０．０００
大卒（一流大学） ０．５１１ １．６５５ ０．０９８ 自分勝手だが明るい １．１２５ １．９４５ ０．０５２
大卒（普通の大学） ０．６２８ １．９７８ ０．０４８ 細め ２．４３１ ４．７０７ ０．０００
上手 ０．５６６ １．９６８ ０．０４９ 普通 １．０６４ ２．４５６ ０．０１４
所得 ０．００２ ４．０８５ ０．０００ 大卒（一流大学） ０．０９３ ０．２３２ ０．８１６
ASC３ ５．８０２ ５．８２７ ０．０００ 上手 １．５５０ ４．０４８ ０．０００
ASC３ ５．３７３ ５．６２７ ０．０００
Standard deviation parameter
優しいが暗い ２．７０５ ２．９０７ ０．００４
大卒（普通の大学） １．７８０ ２．９０７ ０．００４
所得 ０．００４ ４．６０１ ０．０００
No. of Obs. ２４０ No. of Obs. ３３５
Log-Likelihood －１５３．９６２ Log-Likelihood －１８２．７２４５
表１１ 南予出身者の推定結果
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